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B E V E Z E T É S . 
Rendszeres nemesi vizsgálatok előzték meg a 
XVIII. évszázad elején az Í15k. évi általános nemesi 
összeírást, amikor a nemesek számbavételének a célja 
már nem a fegyverforgatók számának megállapítása} 
volt, hanem a nemesi szabadságjogok birtokában levők 
nyilvántartásba vételével azt kívánták elérni, hogy az 
adózás alól mentesítettek száma — a lehetőség halárain 
belül — legalább is lényegesen ne szaporodjék. 
A töröknek az ország területéről való végleges 
kitakarodása, a szatmári békével a nemzet szabadság--
harcának, a Rákóczi-féle felkelésnek likvidálása a 
folytonos küzdelmekbe belefáradt nemzetnél békés 
atmoszférát teremtett úgy, hogy a katonaság számának 
szaporítására gondölni már nem kelleti .és a békés, 
fejlődésnek, a korszerű reformoknak útjára rá lehetett 
lépni. 
A kormányzatnak érdeke volt tehát olyan közál-
lapotoknak teremtése, amelyek között a reformok meg-
valósításához szükséges tehertöbblet minél többek közölt 
megoszthatóvá válhasson, mert a nemesi szabadsággal 
tudvalevőleg a közteherviselés alóli mentesség járt együtt, 
s így csak közérdeket képezett annak a megakadályoz 
zása, hogy a közterhek viselése alól illetéktelenül egyesek 
kivonhassák magukat. 
Az 175b. évi vasmegyei nemesi összeírás korkép. 
Hiteles adattár azokról, akik Mária Terézia királynőnk 
idejében vármegyénkben éltek és itt nemesi jogokat 
gyakoroltak. 
Ez az összeírás nemcsak a családtörténeitel fog-
lalkozókat, hanem mindazokat is érdekelheti, akik a 
vármegyéjük múltjával, történetével foglalkoznak, mert 
ennek az összeírásnak tanulmányozásával számos olyan 
adattal bővíthetik ismeretkörüket, amelyet a szűkebb 
pátriájukban közel 200 évvel ezelőtt élt családókról, 
illetve azoknak egyes tagjairól ezideig nem tudtak. 
Adatokat találhatunk ebben az összeírásban akár-
hány, az idők folyamán már kihalt, vagy máshova elköl-
tözött olyan családról, amely a jelzett időben még szere-
pelt vármegyénkben. De természetesen sok adat van a 
kiadványban a megyénkben még ma is létező családok 
tagjairól is. 
Igaz, hogy az 175b.—55. évi országos nemesi össze-
írást az erdélyi, a bánsági és Hajdú vármegyék kivé-
telével az egész országra kiterjedően már korábban, 
1902-ben kiadta nyomtatásban dr. Illéssy János is, de 
ehhez az országos vonatkozású kiadványhoz ma már 
nehezen lehet hozzájutni s azonkívül a csak a mi vár-
megyénkre kiterjedő, jelen kiadás bővebb is, mert a 
vasmegyei összeírás — az országos összeírástól eltérően 
— a birtokos nemesek kivételével tartalmazza valamennyi 
nemesnek a lakóhelyét is, ami a családtörténettel fog-
lalkozóknál nagy jelentőséggel bír. 
Vas vármegye 175b. évi nemesi összeírásárt/ak 
keletkezéséről a következőket lehet megjegyezni. A m. 
kir. helytartótanács 175b. június 6-án Pozsonyban tartott 
gyűlésében rendeletet intézett a vármegye közönségéhez, 
amelyben figyelmeztette a ne mess égvizs gálát mielőbbi 
elvégzésére. Egyben pedig elrendelte, hogy addig, amíg 
a ne mess ég vizsgálat befejeződik, a vármegye összes ne-
mesi szabadságban élő családfőinek lajstroma elkészít-
tessék és felterjesztessék. Ugyanebben a tárgyban a m. 
kir. helytartótanács még egy rendeletet adott ki 175b. 
június lb-én, amelyben a nemességvizsgálat részleteire 
nézve adott utasítást. A két rendelet folytán a vármegye 
elkészítette az összes, nemesi szabadságban élő családfők 
»katalógusárát, melyben három osztályba voltak sorolva 
a nemesek. Az első csoportba a birtokos vagy portalista 
nemesek kerültek. A második csoportba azok, akik birtok* 
talanok voltak, vagy armálisláknak számítottak. A harma-
dik csoportba pedig azok, akik az addig lefolyt nemes-
ségvizsgálat alkalmával igazolták ugyan a nemességüket, 
de minthogy adózás alatt voltak, a nemességvizsgálat 
királyi jóváhagyásáig I adó viselési kötelezettség alatt 
maradtak. 
A vármegye közönsége 175b. november 5.-én 
Szombathelyen tartott közgyűléséből terjesztette fel az 
összeírást s felterjesztésében kiemelte, hogy a régebbi 
és az abban az évben lefolytatott nemességvizsgálatokat 
már korábban felterjesztette. Ez a tény némileg ellent-
mond Illéssy munkájában közölteknek, llléssy János 
szerint ugyanis az 175b—55. évben fejeződött be a 
harmadik nemességvizsgálat — invesztigáció —. Ennek 
eredménye egy országos nemesi összeírás lett s ebbe az 
összeírásba feljegyezték mindazon nemeseknek a. nevét, 
kiknek nemessége a próbát kiáltotta s az legfelső helyen 
elismertetett. Ezt a jóváhagyott névsort közölte. 
Annak vizsgálatába, hogy más vármegyékben mi 
volt a helyzet, nem bocsátkozva, kétségtelen, hogy Vas 
vármegyében az 175b. évi nemesi összeírás elkészítéséig 
három általános nemességvizsgálat — invesztigáció — 
történt. Az első nemességvizsgálat az 1717. évben folyt 
le, a második az 1726. évben és a harmadik az 1733. 
évben. Általánosnak mondhatjuk ezeket azért, mert ha 
talán nem is valamennyi, de jelentékeny tömegű nenies 
került igazolás ialá. Az 1733. évi általános nemesség vizs-
gálat lefolytatása után az invesztigáció nem szűnt meg, 
hanem minden évben folytatódott olyan nemesekre nézve, 
akik az általános nemességvizsgálatból kimaradtuk. Tar-
tott pedig az invesztigáció az 177 b. évig, amikor megszűnt, 
így semmi esetre sem áll az, hogy az 175b. évi nemesi 
összeírás a harmadik invesztigáció eredménye, sőt ez az 
összeírás egyáltalán semmiféle invesztigáció eredménye, 
hanem csak az, aminek készült : a nemesi szabadságban 
élők névsora, természetesen csak a családfőké. 
Meg kell még jegyezni, hogy a vasmegyei össze-
írásba a főnemesek és főpapok nem kerültek bele. 
llléssy János emiitett munkájában közölt kimutatás 
szerint a nemesség száma az egyes vármegyékben igen 
különböző. Vas vármegye mindenesetre azon vármegyék 
közé tartozott, amelyekben a nemesség nagyszámú volt. 
Összehasonlításul szolgáljon az alábbi táblázat a legtöbb 
nemest összeírt vármegyékről : 
Máramaros megye 2519 
Pozsony megye 2358 
Vas megye 2236 
Borsod megye 2210 
Zala megye 2031 
Veszprém megye 1736 
Nyitra megye U92 
így a nemesek számúi illetőleg a magyarországi 
vármegyék között Vas vármegye a harmadik helyen állt, 
a dunántúli megyék között pedig az első helyen. 
Ennek a nemesi összeírásnak jelentősége még in-
kább növekedni fog, ha az idők folyamán rajta kivül 
még több vasmegyei nemesi összeírás és nemességvizs-
gálat adatai jelennek meg nyomtatásban, amire a lelkes 
kiadó ügybuzgósága folytán minden kilátás megvan. 
Szombathely, 1939. ja.nuár 15. 
DR. HORVÁTH KÁLMÁN 
alispán. 






















Jakabházai Sallér István alnádor 
Mezőszegedi Szegedy Antal 
Mezőszegedi Szegedy László 
Lukafalvai Zarka István 
Lukafalvai Zarka Lajos 
Lukafalvai Zarka Zsigmond 
Táplánfalvai Polany Pál 
Táplánfalvai Polany Lőrinc 




Rumi Roldizsár utódai 
Vizeki Tallián József 
Vizeki Tallián Zsigmond 
Vizeki Tallián István 
Felsőbüki Nagy Ferenc 
Felsőbüki Nagy István 
Felsőbüki Nagy Lajos 
Szarvaskendi Zibrik Ádám 




Rezerédi Rezerédy Ádám 
Rczerédi Rezerédy Sándor 
Rezerédi Rezerédy István 
Rezerédi Rezerédy Károly 
Kisfaludi Kissfaludy Antal 
Kisfaludi Kissfaludy Ralázs 










Racsmegyey Imre utódai 
Márffy József 
Mesterházi Nagy Sándor 










Káldy György (másik) 
Káldy Mihály 
Káldy Zsigmond 
Ostfiasszonyfalvai Ostffv* Ferenc 









































































Gotthárd Ferenc utódai 
Szoinbath György utódai 
Foky László 
Balogh Péter 
Balogh Ádám idősebb 
Balogh Ádám ifjabb 
Szecsody Imre utódai 



































Hertclendi Imre árvája 














































Salya Mihályé Bersenyi Benedeké 
Foki Józsefé Rosty Ádámé 
Zelkó Mátyásé Stetner Ferencé 
Taksás nemesek, vagy azok, akik armálistának 
számítanak. 




Karevics Ferenc testvérével Mártonnal 
Radó József (András fia) testvérével Péterrel 
Miskei Ignác 
Uraiújfalu. 
Béki László (Ferenc fia) 
Tánczos György esküdt 
Tánczos Ferenc és József (György fiai) 
Eölbey Zsigmond 











Takács István özvegye fiaival Istvánnal és Pállal 
Kiss István 
Gallem János özvegye fiaival Jánossal és Zsigmonddal 
Séden. 






Glubics János özvegye fiaival Györggyel és Lászlóval 
Böröndi Ferenc és László 
id. Böröndi Ferenc 
Böröndi Ádám fiai; János, József és András 
Odor Ferenc fia József 
Nóvák másként Szabó Péter 
Gömbös János 
Babócs János 










Simon János özvegye kiskorú fiaival Jánossal és Ignáccal 
Papuk János özvegye fiával Lászlóval 
Fodor János 








Horváth másként Molnár Ferenc 
Harasztovics János rokonával Bogáth Györggyel 
Farkas László 
Horváth György özvegye fiaival Ferenccel, Istvánnal és Jánossal 
Hettyei Mihály 
Hettyei István (az előbbi Mihály fia) 
Horváth Mihály (Ferenc fia) 
Rábabogyoszló. 
Kovács István leánytestvérével Annával 
id. Horváth Pál 
Horváth István 
Horváth Mihály 
ifj. Horváth Pál 












Höbe Ferenc özvegye 
Horváth János 
Horváth másként Szabó János 
Nagyölbő. 








Horváth Zsigmond özvegye fiaival Istvánnal, Györggyel és 
Jánossal 
Tulok Sándor özvegye fiaival Bernáttal és Boldizsárral 
Horváth Gáspár özvegye fiaival Józseffel, Jánossal és Györggyel 
Tulok László (Péter fia) 
Gazdagh Péter 
Hőbe Ádám 








Tonka György (Boldizsár fia) 
Tonka János 
Tonka György (István fia) 
Tonka Ádám özvegye kiskorú fiával 
Szalaj József 
Szalaj Gáspár (János fia) 
Bögöti Farkas, Sándor és Lajos (Péter fiai) 
Sulyok Ádám (János fia) 




Somogyi József (Mátyás fia) 
Darásporpác. 
Darás Ferenc és Sándor (János fiai) 
Darás Gáspár özvegye fiával Pállal 
Darás László (id. Mihály fia) 
Darás Miklós özvegye fiaival Mózessel és Farkassal 
ifj. Darás Mihály özvegye fiaival Lászlóval és Józseffel 
Darás Ferenc özvegye fiaival Sándorral, Péterrel és Dániellel 
Darás József özvegye fiával Istvánnal 
Zugo Mihály (Ferenc fia) 
Füsztüzugó. 
Porpáczi Gergely 
id. Zugo László 
ifj. Zúgó László 





Szép József (Imre fia) 
Baráth Benedek 
Vát. 
Kovács másként Szerdahelyi János özvegye vejével Markus 
Ferenccel 
Kethelyi Mihály (György fia) 
Gáli István (János fia) 
Huszár József 





















ifj. Pálffy László 





Gáli Ádám esküdt 
Balia Zsigmond 
id. Pálffy László özvegye fiaival Lászlóval és Józseffel 
Gáli Ferenc 
Molnár Zsigmond 
Szilvágyi Ádám felesége ötvös Katalina 
Meszlen. 
Füleky László 
id. Simon János 
Iíaitár János 
Simon László 




id. Saly János 
Saly Péter 
Saly István 
Saly István utódai István és János 
Lukács János özvegye fiával Jánossal 
Gáli Péter 
Hegedűs János 
Hegedűs Ferenc utódai István. János és József 
Barcza János özvegye fiaival Istvánnal és Jánossal 
Vargha György 
Kovács Ferenc özvegye második férjétől való fiaival Gáspárral 
Jánossal, Ferenccel és Pállal, első férjétől való fiaival 
Jugovics Mihállyal és Józseffel 
Kázmér Péter 







id. Busa János özvegye fiával Ferenccel 
id. Saly István 
Saly Ferenc megyei katona 
Jugovics Pál özvegye 









György János özvegye fiaival 











Kulcsár István árvái István és Ádám 
Kaitár Ferenc 
Bozay Imre 





Kovács másként Fábri Dániel 
Strokaj György 
Kaitár Pál özvegye fiaival Pállal, Jánossal, Ádámmal és 
Zsigmonddal 
Csói Ádám 
Török Mihály testvéreivel Jánossal és Ádámmal 
Simon György testvérével Pállal 











Erhárt György özvegye fiával Jánossal 
Csóka István özvegye fiával Györggyel 
Baka György árvái Pál, György és István 
Nagycsömöte. 
Szita István 
Horváth József özvegye fiával Józseffel 
Horváth Mihály 
Koltay másként Dómján János özvegye fiaival Istvánnal és 
Györggyel 
Koltay másként Dómján Mihály árvája Mihály 
Tolnaj János 
Tolnaj László özvegye fiaival Lászlóval, Istvánnal, Imrével 
és Mihállyal 
Szita Imre 
Kaitár György özvegye fiaival Ferenccel, Györggyel és Imrével 




















Kazmer György özvegye fiával Györggyel 
Söpte. 
Csói Pál 
Orczy Mihály testvérével Józseffel 
id. Orczy György (Péter fia) 
Vörös László özvegye fiával Istvánnal és első férjétől Ket-i 
helyi Istvántól való fiával Györggyel 
Jánossá Péter 
Szél József özvegye fiaival Boldizsárral, Miklóssal, Lászlóval 
és Dániellel ; Miklós személyesen és saját költségén 
inszurgált. 
Orczy Péter 


























Zidó István fiával Imrével 
Bődej János (ifj. László fia) 
Bődej Gáspár (ugyancsak ezen ifj. László fia) 
Bődej Boldizsár (Péter fia) 
Bődej Péter (Péter fia) 
id. Bődej János fiával Pállal 
Széli László özvegye 
Széli András özvegye fiaival Györggyel és Józseffel 
Széli Dániel 
Szép Ádám 
Szilesy Ferenc (Ferenc fia) 
Szélesy József (ugyanezen Ferenc fia) 
Szélesy Ádám özvegye 
Balogh László (Ádám fia) 
Szolinger Márton özvegye 
Sidó Ferenc 
Mesterházy István (Ferenc fia) 
Béry János megyei esküdt (Mihály fia) 
id. Béry János fiai Zsigmond és Mihály 
ifj. Béry János fiával Lászlóval 
Balogh Gábor, Zsigmond, József és István (István fiai) 
Nagy István (István fia) 






Porpáczi András özvegye fiaival Jánossal és Józseffel 
Porpáczi Kelemenné fiaival Jánossal és Lászlóval 
Kovács József megyei esküdt 
Gállos István fiával Ferenccel 
Gállos József (most említetett István fia) 




























Csébi Zsigmond megyei esküdt 
Péteri. 
Jelencsics István megyei esküdt 
Tiborcz László (Ferenc fia) 
Tiborcz János 
Szentkereszt. 
Horváth Margavics József (György fia) 










Nagy Gáspár megyei esküdt 
Nagykajd. 







Szigethi János özvegye fiával Sándorral 
Tiborcz Zsigmond 
Gombos Imre 
Gergye Péter (János fia) 
Gombos György 
Thury Lajos (László fia) 
Szigethi Márton 
Farkas Ádám 
Babos István (Mihály fia) 
Gergye Imre 





Tolnaj p á l 




Dorna Ferenc (György fia) 
Bárdos. 
Kéthely István özvegye fiával Imrével 
Kethely György 
Porpáczy Imre fiával Jánossal 
Farkas István özvegye 
Bozzay György (István fia) 
Gergye László 
Stephanies Ferenc megyei esküdt 
Bozzai. 
Bozzay János és Imre (György fiai) 
Tótth György 
Pongrácz István özvegye fiával Imrével 
Pongrácz Mihály özvegye fiaival Mihállyal és Györggyel 
Horváth István fiaival Péterrel és Györggyel 
Pangrácz Ferenc (Péter fia) 
Pangrácz György testvérével Pállal (Péter fia) 
Pangrácz János (Péter fia) 
Farkas Mihály 
Buzamajor. 
Kenessey Benedek özvegye fiaival 
Csomaháza. 






id. Németh István 
ifj. Németh István 
Németh János 






Pados Ferenc (László fia) 
Pados Sándor (László fia) 
Pados Ádám árvái Ferenc és Ignác 
Pados Gáspár özvegye fiaival Ferenccel, Józseffel és Sándorral 
Fábján Mihály 
Fábján Imre özvegye fiával Jánossal 
Fábján Ferenc (Mihály fial 
Fábján Pál (Ferenc fia) 
Fábján István 
Gángoll György 
Gángoll István özvegye 
Pangrácz Mihály (György fia) 
Pangrácz János (György fia) 
id. Katona László (István fia) 
Katona István (Gáspár fia) 
Katona Gáspár özvegye 
Katona Ferenc (István fia) 
Katona András (István fia) 
Fábján András 
ifj. Katona László (Péter fia) 
Katona Farkas (másik Péter fia) 
Pados István (István fia) 
Horváth Sándor (Ferenc fia) 




iBozzay Boldizsár utódai : György és Ignác 
Bozzay Ferenc 
Bozzay István 
Für Ferenc (Mihály fia) 
Fekete János (István fia) 
Fekete György (István fia) 
Patonaj Imre (Ádám fia) 
Battyók György (András fia) 
Babos Benedek 




Molnár János (György fia) 
Csejtej Tamás 
Melegh Sándor 
Zs,ámár Boldizsár özvegye fiaival Lászlóval és Istvánnal 
Babos László 
Zsámár Gáspár 
Gutta János (György fia) 
Horváth János fiaival 
Töttös. 
Márffy István (Ferenc fia) 
Márffy Ferenc (Ferenc fia) 
Szabó Ferenc özvegye 
Dávid György (János fia) 
Patonaj Sándor (Ádám fia) 
Patonaj Ferenc (Ádám fia) 
Kopács 
Szilasy József (Zsigmond fia) 
Szilasy Sándor (Zsigmond fia) 
Szilasy János (Zsigmond fia) 
Farkas Mihály (Mihály fia) 
Farkas Sándor 
Markai György 
David Zsigmond özvegye árváival Jánossal és Lászlóval 
Fábján János (Mihály fia) 
Fábján István özvegye 
Majsa János 
Majsa László 
ifj. Majsa Sándor 













Koltay Farkas ) _ „ , . , „. . 
. .
 l t , ( Bálint fiai Koltay Gaspar ) 
Koltay Sándor 
Koltay Ferenc 
Körmendi Sándor (György fia) 
Körmendi István özvegye 
Bozzay János (László fia) 
Sebestvén János )
 T, . 
_ , / , _ . > János fiai Sebestyen György j 
Bakó János 
Bakó Ferenc 
Bakó István özvegye fiaival Lászlóval és Jánossal 
Nagy János 
Szabó Pál (István fia) 





Nagy Pál (János fia) 
Szabó János özvegye fiával Mihállyal 
Szabó János (másik) özvegye fiával Ferenccel 
Tótth Dániel 
Horváth Mihály fiával Ferenccel 
Kovács Tvlárton 
Tótth Mi nály 
Tótth Ferenc 






Nagy István (másik) 
Sorkikisfalud. 
Nagy István (Pál fia) 
Torda András özvegye fiaival Jánossal és Ferenccel 
Kelemen György (György fia) 
Kelemen István 
Gombás János 
, , _ _ , Ráczkay Katalin fiai Gombás György 
ifi. Máttvás Ferenc 1
 T . , „. . 
, István fiai Máttyás Pal } 
Janzsó Ferenc (Mihály fia) 
Máttyás István 
Várallvai János özvegye 
Bejczy István 
Dalva Ferenc 
Dal y a György 
Várallyaj János testvérével Sándorral (István fiai) 
Várallyai Benedek 
Bakó György fiával Istvánnal 
Szabadv Ferenc és István (János fiai) 
Morsics Benedek özvegye fiával Ferenccel 
Rádosics György 
Rádosics Ferenc. | * 1 1,1 N i a i 
Szabó István, János fia 
Dalya György, János fia 
Nagy Ferenc 
Nagy János 
Tolnaj Sándor, Győrffy Mihály árvái Ferenc és Mihály 
Finta István megyei esküdt 
Bakó János özvegye árváival Lászlóval és Józseffel 
id. Máttyás Ferenc 





Bakó József, Pál fia 
Nagy Ádám, István fia 
Máttvás Ferenc, György fia 
Máttyás János 
Morsics Pál, Benedek fia 
Szenttamás. 
Babos György özvegye fiaival Dániellel és Istvánnal 
Babos György, Mihály fia 
Babos László özvegye fiával Jánossal 
Babos Márton 
Szaiky Péter 
Babos János fiaival Lászlóval és Józseffel 
Molnári. 
Szabó János özvegye rokonával Szabó Lászlóval 
Somogyi János, Lőrinc fia 






Haigaló Pál özvegye 
Bozzay Ferenc özvegye és fiai Benedek, Boldizsár, György. 
Ferenc, László és Pál. 
Bozay György 
Bozay Péter 
Győrfi Gáspár testvérével Andrással 
Hagyárossy András, Gábor fia 
Hagyárossy István 
Hagyárossy Gábor 
Hagyárossy Boldizsár, Gergely fia 
Hagyárossy Pál, ugyanazon Gergely fia 
Söptei Zakariás és fiai Ádám, Mihály, Gáspár és András. 
llagvárossv János özvegye 
Babos György 
Elek Mihály özvegye fiával Sándorral (megyei katona) 
Simaházy János özvegye 
Biró István testvérével Pállal 
Kámon. 
Lábos György özvegye fiával Györggyel 






Boda István, András fia 
Egerváry Antal járása. 
Hidvég mezőváros. 
id. Tótth János özvegye fiával Pállal 
ifj. Tótth János 
Horváth Ádám utódai 
Horváth János özvegye Gaiger Anna fiaival Ádámmal, Lász-
lóval és Ferenccel 
Somogyi István utódai István, Mihály és László 
Katona István, János fia 
Gángal másként Eőri István 
Pulay László 
Tótth Gábor özvegye fiaival Mihállyal, Istvánnal és Jánossal 





Nemes István özvegye és fiai László, Mihály, István és János 
Tótth Mihály megyei esküdt 
Nemeshollós-
Fercsák Mátyás özvegye 
Tiborcz István özvegye 
Laky Mária, Pottyondi László felesége 
Laky György 







id. Laky István özvegye 




Seényi Imre (az előbbi László fia) 







Németh György, Mihály fia 
Szecsőditerestyénfa 
Terestyén Katalin Tunya Mihály felesége fiával Ferencoel 
Terestyén Mihály, Ádám fia 




Vida Mózes utódai Móaes és Mihály 
Boda Ferenc 
Kelemen József özvegye fiával Dénes Jánossal 
Kelemen Pál 
Nemsem István utódai József, István és Péter 
Nemsem Ádám özvegye 




Banics Boldizsár özvegye fiával Zsigmonddal 
Egyházasrádóc. 
ifj. Boda András 
Körmendi János özvegye fiával Sándorral 
Körmendi István 
ifj. Körmendi János özvegye liaival Istvánnal és Jánossal 
Körmendi György 
Körmendi Ferenc 
Körmendi Benedek özvegye 
Nagy György özvegye fiával Józseffel 
Nagy Péter utódai István és György 
Nagy Dániel utódai István és Péter 
Henessei György 
Fábján János Laky Péterrel 
Goótth István és János, István fiai 




ifj. Boda István 
Boda György 
Boda Pál 
Boda Péter, id. Boda István fia 
Körmendi Miklós, id. Körmendi János fia 









Boda István testvérével Pállal 
Boda János 
Boda János özvegye 
Gombos János utódai Ferenc és Mihály 
Dese Pál 
Dese György 
id. Dese János 
ifj. Dese István, András fia 
Széles Ferenc, Péter fia 
Basó János 
Basó Mihály 
Basó András utódai István és András 











Széles János utódai Sándor és Boldizsár 
Boda József 
Bödej Zsigmond özvegye fiával Zsigmonddal 
Bödej Ferenc az előbbi Zsigmond fia 
Széles Péter 
Hertelendi István utódai György és Imre 





Kun Imre özvegye 
Petliő Ferenc 
Babolcsay Imre 
Barcza János és Pál, György fiai 
Nagyunyom. 





Gvőrffv Erzsébet, László leánya 
Gvőrffy Ferenc 
Gusics Pál utóda mostoha atyjával Széles Istvánnal 
Balogh György 
Ányos Imre megyei esküdt 
Nagysé. 
Kovács István utódai Mihály és Imre 
Fekete István 
Torony. 
Lancsics József megyei esküdt 
Csébi Ferenc 
Dozmat. 

















Tóth György, Hogy észen 
Bozsok 







Imre Mihály özvegye fiával Ferenccel 
Somogyi Ádám 
Somogyi Zsigmond 
Somogyi János özvegye árváival 
Somogyi Ádám, János fia 





Dansovics György megyei esküdt 




ifj. Nároj János 
Nároj Péter, Mihály fia 
ifj. Nároj Péter utódai József és György 
Nároj Boldizsár özvegye fiával Györggyel 
Dese György 
Böcsföldy Zsigmond 
Sárffy György özvegye 
Sárffy János 
Sárffy Mihály 
Széles Boldizsár utódai Ferenc és József 
Széles Ferenc, id. Imre fia 
Széles Zsigmond 
Pangrácz Zsigmond 
Jokaj János özvegye fiával Jánossal 
Kántor András özvegye vejével Szabó Jánossal 
Lóránt András özvegye fiával Jánossal 
id. Nároj Péter özvegye 
id. Nároj János 
Orosztonyi Pál 
id. Nároj Ferenc 
Böcsföldy János 
Pangrácz Ferenc 




Kajtár Pál mostohafiával Hampasz Józseffel 





ifj. Nároj Ferenc 
Sárffy István ) 
Hampasz Mihály 
Pálffy Zsigmond 
Hertelendy István özvegye fiaival Józseffel, Istvánnal 
Lászlóval 
Perenyei Dániel özvegye 
Hermány. 







Fülöp Mihály özvegye és fiai. Ferenc, Márton és Péter 
id. Tótth Mihály 
Várossy Ferenc 
Antal Ferenc 
Horváth István özvegye unokáival Ferenccel, Istvánnal és 
Györggyel, Dese Pál fiaival 
Antal György özvegye fiával Istvánnal 
ifj Antal István felesége 
Szabó István, János fia 
Király Márton 
Peitl Péter 
Németh János özvegye menyével Németh Jánosnéval 
Fülöp Mihály, Péter fia 
Fülöp Ilona ugyanezen Péter leánya 
Peitl Veronika Lóránt János özvegye fiaival Mihállyal és 
Józseffel 
Szabó István 
Lóránt Péter özvegye fiaival Sándorral és Pállal 
Fülöp Péter özvegye fiaival Istvánnal és Jánossal 
Tótth János özvegye fiával Istvánnal 
Tótth János és Gergely, Péter fiai 
Tótth Mihály, György, Pál és Ferenc, Ferenc fiai 
Kovács János, Ferenc fia 
Lóránt János, ifj. János fia 
Antall Mihály, id. Márton fia 
Antal László özvegye fiaival Ferenccel és Jánossal 
Vargha másként Nagy Ferenc és István, Mihály fiai 
Vargha másként Nagy Mihály, György fia és az előbbi 
Mihály unokája 
id. Szabó János özvegye fiaival Ferenccel és Imrével 
Antal Ferenc, ifj. Márton fia 
Peitll János | 
Peitll András | András fiai 
Peitll Tamás J 
id. Lóránt János özvegye fiaival Istvánnal és Györggyel 





Nagy másként Vargha János 
Antal Ferenc, id. István fia 
Antal István | 
Antal Ferenc < Péter fiai 
Antal Mihály ) 
Baloghfalvai Győrffy Péter, Ferenc fia 
Svastics János megyei esküdt 
Erős János 
Kiskölked. 
Kárnics János utódai Ferenc, István és Péter 
id. Basó István 
ifj. Basó István, Mihály fia 
Basó György utódai Péter, Ferenc és Miklós 
Karnics János és József, György liai 
Basó György özvegye fiával Istvánnal 
id. Basó Péter, István fia 
Goótth Miklós 
Boda István özvegye fiával Istvánnal 
Szentpéterfa. 
ifj. Teklics Miklós 
Teklics Miklós, másik 
id. Teklics Miklós özvegye fiával Györggyel 
Teklics János, György fia 








Horváth György, Ferenc fia 
Balogh Péter özvegye fiával Lászlóval továbbá első férjétől 
Balogh Istvántól (János fiától) való fiaival Józseffel és 
Jánossal 
Balogh Istvánnak (György fiának) az özvegye fiaival Imrével, 
Ferenccel, Józseffel és Györggyel 
Horváth Ádám, István fia 
Balogh János, János fia 
Balogh Mihály, György fia 








Kovács György özvegye fiaival Mihállyal, Jánossal és 
Györggyel 
Horváth másként Eőcsy György, Ferenc fia 
Mesterházy Ferenc megyei esküdt 
Dese János özvegye fiaival Istvánnal és Pállal 
Mesterházy Sándor 
Horváth másként Eőcsy Pál özvegye fiaival Ferenccel és 
Péterrel 
Horváth másként Eőcsy Miklós özvegye fiaival Jánossal és 
Miklóssal 
Pálffy Ferenc, György fia 
Paczona István özvegye fiaival Jánossal és Istvánnal 
Pulaj Ferenc özvegye fiaival Györggyel, Andrással és Ferenccel 
Horváth másként Eőcsy Mihály, István fia, aki Mihályé 
Horváth másként Eőcsy István, Miklós fia 
Kovács Ferenc, György fia 
Horváth másként Eőcsy György, Mihály fia 

















Jalics Miklós fiával Zsigmonddal 
Salamon József 
Incéd. 
Sülő másként Fábsics Mihály özvegye 
Sütő másként Fábcsics György 
Sütő másként Fábcsics János 
Kethely. 
id. Verhás János 
ifj. Verhás János 
Káldy Boldizsár 
Karasztos. 
Palánk János özvegye és fiai János, Benedek, András és Mihály 
Palánk Mátyás özvegye fiával Györggyel 
id. Nemes másként Palánk János vejével Sulyok Miklóssal 
Miske. 
Szládovics György 
id. Sulyok János 
Sulyok Pál testvérével Ádámmal 










id. Imre György fiával Györggyel 
ifj. Imre György fiával Mihállyal 
Pongrácz György 




ifj. Fülöp Mihály 
Gáli János 
Zámbó Miklós 
Bertha János özvegye fiával Fülöppel 
ifj. Gáli János 






id. Zámbó Mátyás 
Zámbó György özvegye fiával Györggyel 
ifj. Gáli István 
Böcskör Miklós , 





Seper Mátyás özvegye vejével Böcskör Györggyel 
Zámbó István 
Imre Mihály 
Sterniczky Pál özvegye fiával Péterrel 




ifj. Zámbó Mátyás 
Benkő István utódai 
Csernánczky Zsigmond 
Seper István 
Imre Mihály özvegye 
Páll János 






id. Adorján György 




Pirker Mátyás özvegye fiával Jánossal 
Böcskör János 
ifj. Francsics Ádám 





































ifj. Benedek Mátyás 
Balikó Miklós 







Hegedús János és István 
id. Gáli István 
Gángoll Mihály és György 
Ivolár Márton 
Tölly János és Márton 
Orbán György 
Fábján György 
id. Zámbó Benedek 
Zsiskó Bálint 
Zsiskó Mátyás 
ifj. Imre István 
Benedek Fülöp 
Benedek János 
ifj. Benkeő János 
ifj. Benkeő György 
Imre Mihály 
id. Benkeő György 
Kántor János 
Kántor Márton özvegye 
Benedek Mihály özvegye 
Benkeő János özvegye 









Adorján András özvegye 
Miklós János 
Adorján Tamás özvegye fiával Mártonnal 
Osbáld Balázs 





Adorján Márton özvegye 
Imre János 
S>y-ark:i Márton 
id. és ifj. Benedek György 
ifj. Pangrácz György 






Tótth György özvegye 














id. Benkő Miklós 
ifj. Benkő Miklós 
id. Seper Mátyás 
Baliko Ferenc 
Seper János 
Gyürögh Mihály özvegye 
id. Seper György 
ifj. Seper Mátyás 
Seper György özvegye 
lieriez Péter 
id. Farkas János 







ifj. Léb Mátyás 
Páll György 
Gangoly Mátyás fiával Györggyel 




















ifj. Jáky Mátyás 
Eördögh Miklós 
Palánky Márton 
Jaky György özvegye 
Sziget. 
Pulay János 




id. Patyi Mihály 
Haipor Mátyás 
ifj. Patyi János 
Tótth Mihály 
















Tótth István özvegye fiával Mátyással 
Tótth Ádám 







ifj. Patyi Mihály 




id. Patyi György 
Jobbágyi. 
Steffanics Károly 
Rogáth András utódai 
Pattyi Mihály 
Stiglicz Illés 
id. Rogáth Mátyás 
Rogáth György özvegye fiával Imrével 
Rogáth Mihály 
Rogáth Miklós 
id. Rogáth György 
ifj. Balikó Mihály 
id. Balikó János 
Ték Mátyás 
Balikó István 
id. Balikó János 





id. Balikó Mihály 
ifj. Bogáth Mátyás 
Balikó György özvegye fiaival Mátyással és Jánossal 
Magyarossy Mátyás 
Kaman Miklós 
lvámán János özvegye 
Kamán Mátyás özvegye fiaival Józseffel és Mihállyal 
Balogh Ádám járása. 
Felsőnemeskeresztúr. 
Szőlősy János 
Ughy Mihály özvegye fiával Ferenccel 
Tomsics Zsigmond megyei esküdt 
Ughi János vejével Posgai Mihállyal 
Marton Ádám (Péter fia) anyósával Talabér Lászlónéval és 
rokonával Talabér Györggyel 
Marton József 
Fülöp István 
Marton Mihály fiaival Mihállyal és Györggyel 
Baráth Márton 
Baráth István özvegye fiával Péterrel 
Baráth Miklós 
Baráth Pál 
Marton Ferenc megyei esküdt (Mihály fia) 
Marton Pál (József fia) mostoha fiával Odorján Andrással 
Ugi György, Mihály fia 




Stephanies Ádám özvegye fiaival Jánossal és Simonnal 
néhai Barát Sándor leánya Erzsébet 




Odor Pál kerületi komisszárius 
Molnár Imre, István fia 
Molnár Mihály 
Petrák János urad. tiszttartó 
Odor Ferenc fiaival Györggyel és Imrével 
Odor László (ugyanazon Ferenc fia) 
Odor János (ugyanazon Ferenc fia) 
Baráth János, Miklós fia, Keresztúrról 
Csóka István özvegye fiával Jánossal 
Porkoláb Ferenc uradalmi ispán, néhai Pál fia 
Szili Mihály 
Odor Mihály (a fentebbi Ferenc fia) 
Kissomlyó. 
Kozári György 
Sigmond Ferenc, id. János fia 
Sigmond Imre 
Marion István 
Sigmond Ádám, Miklós fia 
Sigmond István, ugyanazon Miklós fia 
Sigmond György, ugyanazon Miklós fia 
Sigmond György és István, Péter fiai 
Marion János, János fia 







Nováky János, János fia 
Nováky Dániel, ugyanannak a fia 




Görögh János, János fia 
Hosszúfalu. 
Baráth Bálint 
Baráth Sándor ) _ ...
 T , „. . 
„ , , Baráth János fiai Barath György ) 
Bögöte-
Komáromi János megyei esküdt 
Komáromi Sámuel és Zsigmond, ugyanezen János fiai 
Odorján József 
Hetye. 
Tomsics Péter, Ferenc fia 
Tomsics János és Ferenc, ugyanezen Ferenc fiai 
Hettyei János özvegye 
Hettyei János, néhai János fia 
Vargyai György 
Vargyai Gergely 
Szita Ferenc fiával Ferenccel, személyesen és saját költségén 
inszurgált 
Görögh János özvegye fiával Istvánnal 
Görögh Mihály 
Hettyei Zsigmond 
Szita János, Ferenc fia 
Vargyai Ferenc, György fia 





Szalay Mihály, néhai Hettyei György veje 
Hettyei László, János fia 
Boba. 
Morócz György 
Győrffi Ferenc, néhai Mihály fia 
Győrffi László és József néhai id. Ferenc fiai 
Győrffi István, Mihály fia 
Bobai Mihály fiával Miklóssal 
Bobai János 
Szy Pál özvegye fiaival Dániellel és Jánossal 
Szy Ferenc, néhai Pál fia 
Szy Ferenc özvegye vejével Király Györggyel 
Ohidi János 
Péterffi István és László, néhai István fiai 
Egerally János özvegye fiaival Lászlóval és Balázzsal 
Kocsy György 
Egerally Ferenc, néhai Ferenc fia 
Egeraly Péter, az előbbi Ferenc fia 
Fülöp Mihály 
Szabó Mihály, Gáspár fia 
Szabó Ádám, ugyanazon Gáspár fia 
Szabó Gáspár özvegye Csevetan Klára 
Porkoláb János, néhai András fia 
id. Porkoláb Mihály 




Egerally András özvegye 
Morócz János néhai Imre fia 
Moróc Gáspár ugyanannak a fia 
Győrffy János, az emlitett id. Ferenc fia 
Győrffy Zsigmond, ugyanannak a fia 
Görögh István a már emiitett Görögh Mihály testvére 
Érsek Imre 
Bodó György » 
Lorántffi Gergely az emiitett Mihály testvére 
Görögh János, az emiitett Péter fia 
Nagy Ferenc 
Erdély András 
Morócz Miklós, Imre fia 
Jósa János 
Kocsi Ferenc 
Porkoláb Zsuzsanna Beiczi Ádám özvegye 
Vida Mihály 
Kocs. 
Fülöp György, néhai György fia 
Kocsi György 
Kocsi Mihály 
Dorna Sándor, néhai István fia 
Dorna András, ugyanannak a fia 
Dorna János, ugyanannak a fia 
Balogh, másként Kocsy Tamás, János és Ferenc, néhai János 
fiai 
Sotony Erzsébet Szily Mihály özvegye 




Fülöp Tamás, az emiitett id. György fia 




Görögh Mihály, néhai Mihály fia 
Görögh Sándor, ugyanannak a fia 
Görögh. János, ugyanannak a fia 
Szabó István 
Szladovics György 
Kocsi János, az emiitett György fia 
Kocsi Miklós, ugyanannak a fia 
Kocsy Antal, ugyanannak a fia 
Görögh Miklós, Mihály testvére 
Garai János 
Izsákfa. 
Vörös Mihály megyei esküdt 
Szabó János (néhai György fia) testvérével Imrével 




Vecsej István fiával Mihállyal 
Balikó Márton 
ifj. Vécsey Mihály, az emiitett Ferenc fia 
Szabó János néhai Pál fia 
Alsómesteri. 
Gáncs Mihály, János és István, néhai Péter fiai 
Mesteri György 
Mesteri Mihály 
Kan György ,néhai György fia 
Kan István, ugyanannak a fia 
Löke István 
Löke Gáspár 
Mike Mihály, néhai Benedek fia 
Mike István^ ugyannak a fia 
Lőrincz István özvegye fiaival Jánossal és Ferenccel 
Pados János 
Rácz János 
Kovács Mihály, néhai Péter fia, Kisköcskről 
Kovács János özvegye fiával Ferenccel 
Iczés Ádám 
Felsőmesteri. 
Tegyei Pál özvegye fiával Jánossal 
Tegyei György, néhai Pál fia 
Tegyei Sándor, ugyanannak a fia 
Tegyei Mihály, ugyanannak a fia 




Kovács Ferenc özvegye fiaival Ferenccel, Mihállyal és Jánossal 
Szy György, Pál fia 
Kovács F éter özvegye fiával Györggyel 
Kovács István, néhai Péter fia 
Sebesten másként Kovács Mihály özvegye fiaival Ádámmal 
és Pállal 
Szelestcy Ferenc özvegye fiaival Jánossal és Mihállyal 




Noszlopi István özvegye fiával Ferenccel 
Noszlopi György, néhai János fia 
Noszlopi Boldizsár 
Noszlopi Miklós özvegye fiaival Ferenccel és Jánossal 
Noszlopi László 
Szabó János 












Boros másként Csete Mihály özvegye fiaival Imrével és Pállal 
Pottvondi János özvegye fiaival Bálinttal és Ferenccel 
Pottyondi Gáspár 





Nagy Ádám és Gáspár 
Pottyondi László 
Höbe Ferenc özvegye fiával Ferenccel 
Szenye Mózes 



















id. Jankó Ferenc 
ifj. Jankó Ferenc 
Jankó Péter 





























Rudi János özvegye fiaival Pállal, Ádámmal, Sándorral és 
Ferenccel 
Benkő Bálint 



























Szeny Ferenc özvegye fiával Ferenccel 








Nagy György mostoha fiával Magassy Sándorral 
Magassy György 
Szita Ferenc 
Tóit h Mihály 
llles András özvegye fiaival Andrással és Sándorral 
Szu Mihály 
Szu Pál 
ifj. Szu István 
Szu Ferenc 
Szu László 




Győrffi Ferenc özvegye fiaival Ferenccel és Jánossal 






















Németh József testvérével Zsigmonddal 
Tompa Pál 
ifj. Döbrönte Ferenc 
Váry Bálint 










id. Szabó Ferenc 
ifj. Szabó Ferenc 
Kocsis István 
Kocsis Mihály 
ifj. Kocsis Ferenc 
Kovács Pál 
id. Kocsis Ferenc 
Nagy István 














Horváth István testvérével Györggyel 
Belsővát. 
Gállos Gáspár 
Pósfalvai Tulok István 
Mihályfa. 
Posgai János 









Vörös Sándor özvegye vejével Gyarmati Pállal 
Simonyi. 























Lampért János fiával Ádámmal 
Bokánv István 
Szladovics Pál 





















Simonvák Pál özvegye fiaival Ádámmal és Imrével 






Gérczei György özvegye 
Gérczey András 
Gérczei István, néhai ifj. Ferenc fia 
id. Gérczei Ferenc özvegye vejével Csepreghi Ferenccel 
Gérczei Zsigmond 
Gérczei Péter 
Bocskor Mihály özvegye 
Bocskor Pál 
Bocskor Sándor 
Bocskor István, másik 
Melegh György 
Melegh Sándor 
Melegh Sándor özvegye fiaival Jánossal és Istvánnal 





Görögh Péter, kiskorú mostoha fiával Bolla Mihállyal 
Bolla István özvegye fiával Ferenccel 
Bagoly Gáspár özvegye fiával Gáspárral 
Bagoly Ferenc, ugyanannak a fia 























Németh János és Mihály 
Gömbös János 
Kisbér. 
Bodó István megyei esküdt 





Pap István özvegye fiával Györggyel 
Sulyok János 
Bolla István, András és János 
Katona György 
Tallián Mátyás 
Tallián József és János 
Császár Miklós 
Sulyok Ferenc, molnár a nyőgéri malomban 












Nagy István utódai 
Nag}r Krisztina 
Szmodics Mihály árvái János, Miklós és István 
Némethi Mihály 
Frankóc. 
























Yassdinyci János vejével Lutár Ferenccel 
Bopossa György özvegye vejével Lutár Mátyással 
Bertalanics János 











Basics István utódai 
Kregar György 
Kregar Ferenc özvegye 
Farkas István özvegye fiaival Sándorral és Péterrel 
Ivregár István özvegye (másik) 
Mártyánc. 




Sobái János (másik) 
Sohár Ferenc özvegye fiaival Ferenccel és Mihállyal 
Szentbiborc. 
Luttár Ferenc komisszárius testvéreivel 
Berke István özvegye fiaival Györggyel, Jánossal, Józseffel 'és 
Istvánnal 















Panker Sebestyén özvegye fiaival Miklóssal és Mihállyal 
Pank er Ferenc 
Panker János utódai 




Zelkó Tamás özvegye fiaival Tamással, Pállal és Lászlóval 
Zelkó Ferenc özvegye fiával Mátyással 
Zelkó Péter 
Zelkó Mihály 




Mikola Miklós özvegye fiával Jánossal a lendvai tiszttartóval 
Mikola István özvegye fiaival Györggyel, Jánossal és Miklóssal 
Dolinc. 
Lepőssa Mihály 
Lepossa Ádám özvegye fiaival Ferenccel és Mátyással 
Nemes Miklós 
Nemes Balázs 
Nemes Ádám özvegye fiaival Pállal, Györggyel és Istvánnal 
Vidonc. 
Gombócz Máté 










Cseán másként Kárasz János 
Lapossi József 
Cseán másként Karász Miklós 
Bosoki Mihály 
ifj. Bosoki Mihály 
Vecseszlavec. 

















Urbanics Mihály utódai 
Gombócz János 
id. Gombócz György 












Bosoki György özvegye fiaival Mihállyal, Ferenccel, Jánossal, 






Grim Kristóf utódai 
Bödör Mihály 
Bödör Lajos 
Temlén György tiszttartó 
Hegyhát és Őrség kerület. 
Morác. 
Moráczy János 
Moráczy György özvegye 
Moráczy István 
























Paksa György özvegye fiával Györggyel 
Paksa János özvegye fiaival Istvánnal és Andrással 
Paksa István 
Paksa András özvegye fiaival Istvánnal és Jánossal 
id. Paksa György 





Dervarics János özvegye 
id. Dervarics István 
ifj. Dervarics István 
Nagy Ádám 
Nagy Farkas özvegye 
Osváld György 
Osváld Farkas 




Osváld Pál özvegye 
Pecsics Qyörgy 









Dervarics Péter özvegye fiaival Györggyel és Istvánnal 












Nagy János özvegye fiaival Ferenccel és Ádámmal 
id. Nagy Mihály 
ifj. Nagy Mihály 
Nagy György 
Nagy András 
Nagy Pál. Gergely fia 
Nagy István, ugyancsak Gergely fia 
Nagy Mihály 
Nagy Ferenc, Gergely fia 
Nagy Farkas 
Kenessey Bálint 
Kenessey Mihály özvegye fiával Jánossal 
Kenessey György (Balázs fia) özvegye 
Kenessey János 
Kenessey István 
Kenessey Ferenc özvegye 
Kenessey Ferenc 
Kenessey Mihály, Bálint fia 
Kovács Imre 
Kovács István 
ifj. Kovács János 
Szabó Mihály 
Kenessey György özvegye fiaival Ferenccel és Andrással 








Gersey Ferenc özvegye 
Nagy György (Telekesről való Nagy János fia) 
Kenessey János, Péter fia 
Telekes. 
Benkő másként Nagy János utódai 
Benkő másként Nagy Péter 
Benkő másként Nagy Ádám 
ifj. Benkő másként Nagy János 































Szent Gotthárdi János özvegye fiaival Pállal és Jánossal 
Cseh Ádám 
Domány György özvegye fiaival Mátyással. Jakabbal és 
Bernáttal 














Nagy másként Nemes János özvegye fiaival Jánossal. Dániellel, 
Ferenccel, Mihállyal és Sándorral 
Nagy másként Nemes György utóda József : 
Nemes másként Föl Nagy János özvegye fiaival Györggyel, 
Istvánnal és Mihállyal 
Nemes János 
Nemes Péter, az emiitett György utóda 
Iklód. 
Nemes másként Föll Nagy István utódai 




Adózás alatt lévő nemesek. 
















id. Szabó István 



















































































id. Toótth Péter 




Vargha János özvegye 
Gosztony. 
Vass István 
Vass András özvegye 
id. Iklandi János 













Nemes másként Plang Mihály 
Nemes másként Plang János 
Jobbágyi. 
Kálmán Miklós 
Kálmán János özvegye 
Kálmán Mátyás özvegye 
Sziget. 
Nemes másként Plang Mihály 
Plang János özvegye 









































































































Fej er István 











ifj. Horváth János 





id. Fábján György 




id. Kiss István 





id. Bandii István 
ifj. Bandii István 
Bandii György 
Bandii Pál 
Bandii János özvegye 
Mihályfa. 
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JEGYZET : A családi nevek írásmódja mindenkor betü-
hiven felel meg az eredeti összeírásban használt Írásmódnak. 
Knnek következménye az, hogy ugyanazon családnév néha köz-
vetlenül egymás mellett különféle alakban szerepel. Például 
»Szalaj« és »Szalay« vagy »Hertelendy« és »Hertelendy stb. 
A helynevek írásmódjánál is a hasonló elgondolás érvé-
nyesült. így fordulhat elő ugyanazon helynév kétféle alakban. 
Például »Korátfölde« és »Karátfölde« stb. 
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